規程　39-2 by unknown
第
一
章
総
則
(
趣
旨)
第
一
条
こ
の
規
程
は
、
中
京
大
学
学
則
第
三
〇
条
に
掲
げ
る
社
会
科
学
研
究
所
(
以
下
｢
研
究
所｣
と
い
う
。)
に
つ
い
て
、
そ
の
組
織
、
運
営
等
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
(
所
在
地)
第
二
条
研
究
所
は
、
中
京
大
学
(
以
下
｢
本
学｣
と
い
う
。)
名
古
屋
キ
ャ
ン
パ
ス
に
置
く
。
(
目
的)
第
三
条
研
究
所
は
、
社
会
科
学
及
び
隣
接
諸
科
学
に
お
け
る
各
分
野
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
、
相
異
な
る
専
門
分
野
の
研
究
者
間
の
共
同
研
究
を
推
進
し
、
も
っ
て
新
た
な
社
会
科
学
の
創
造
及
び
発
展
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
地
域
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
(
事
業)
第
四
条
研
究
所
は
、
前
条
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
次
の
事
業
を
行
う
。

特
定
の
課
題
及
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
共
同
研
究
に
基
づ
く
理
論
研
究
、
実
態
調
査
及
び
成
果
公
表
の
推
進

研
究
会
、
講
演
会
、
講
習
会
等
学
術
研
究
を
目
的
と
し
た
事
業
の
開
催

国
内
外
の
大
学
、
専
門
機
関
又
は
研
究
者
と
の
人
的
交
流
及
び
共
同
事
業

学
術
研
究
高
度
化
推
進
の
た
め
の
事
業

紀
要
の
発
行

研
究
叢
書
の
刊
行

関
連
資
料
の
収
集
、
整
理
及
び
利
用
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

そ
の
他
前
条
に
規
定
す
る
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項第
二
章
研
究
所
の
構
成
(
構
成)
第
五
条
研
究
所
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

研
究
員

特
任
研
究
員

客
員
研
究
員
(
研
究
員)
第
六
条
研
究
所
に
研
究
員
を
置
く
。
二
研
究
員
は
、
本
学
専
任
教
職
員
の
申
請
に
基
づ
き
、
第
一
一
条
第
三
号
の
研
究
員
総
会
の
審
議
を
経
て
、
学
長
が
任
命
す
る
。
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中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
規
程
三研
究
員
は
、
研
究
所
の
目
的
に
合
致
す
る
研
究
活
動
に
従
事
し
、
研
究
所
の
行
う
事
業
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
研
究
員
は
、
研
究
所
の
施
設
及
び
資
料
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
研
究
員
の
任
期
は
、
四
月
一
日
か
ら
明
明
後
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
三
年
間
と
し
、
更
新
の
手
続
に
よ
る
再
任
を
妨
げ
な
い
。
六
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
期
間
外
に
本
条
第
二
項
を
適
用
す
る
と
き
は
、
研
究
員
総
会
の
審
議
を
経
て
、
当
該
任
期
の
残
り
の
期
間
を
任
期
と
し
て
研
究
員
に
な
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
七
本
条
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
研
究
員
総
会
が
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
研
究
員
の
任
期
を
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
一
年
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
八
研
究
所
の
目
的
に
著
し
く
違
反
す
る
行
為
又
は
研
究
所
の
社
会
的
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
行
為
が
あ
る
と
き
は
、
学
長
は
、
研
究
員
総
会
の
審
議
を
経
て
、
研
究
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
九
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
研
究
員
の
選
任
、
解
任
及
び
活
動
に
関
す
る
こ
と
は
、
別
に
定
め
る
。
(
特
任
研
究
員)
第
七
条
研
究
所
の
研
究
部
会
又
は
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
行
う
研
究
活
動
に
携
わ
ら
せ
る
た
め
、
研
究
所
に
特
任
研
究
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
二
特
任
研
究
員
は
、
研
究
所
の
目
的
に
合
致
す
る
研
究
活
動
に
従
事
し
、
研
究
所
の
行
う
事
業
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
特
任
研
究
員
は
、
研
究
所
の
施
設
及
び
資
料
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
四
特
任
研
究
員
は
、
第
二
〇
条
第
四
項
の
研
究
部
会
長
若
し
く
は
第
二
一
条
第
四
項
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
長
又
は
研
究
員
の
推
薦
書
、
研
究
業
績
等
を
記
録
し
た
書
類
及
び
研
究
業
績
を
示
す
必
要
資
料
に
基
づ
く
第
一
一
条
第
四
号
の
運
営
委
員
会
の
推
薦
に
よ
り
、
研
究
員
総
会
の
審
議
を
経
て
、
学
長
が
任
命
す
る
。
五
特
任
研
究
員
の
任
期
は
、
四
月
一
日
か
ら
明
明
後
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
三
年
間
と
し
、
更
新
の
手
続
に
よ
る
再
任
を
妨
げ
な
い
。
六
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
期
間
外
に
本
条
第
四
項
を
適
用
す
る
と
き
は
、
研
究
員
総
会
の
審
議
を
経
て
、
当
該
任
期
の
残
り
の
期
間
を
任
期
と
し
て
特
任
研
究
員
に
な
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
七
前
条
第
七
項
の
規
定
は
、
特
任
研
究
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
任
期
の
途
中
に
研
究
事
業
の
中
止
、
大
幅
な
変
更
、
組
織
の
改
編
等
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
学
長
は
、
研
究
員
総
会
の
審
議
を
経
て
、
特
任
研
究
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
八
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
特
任
研
究
員
の
選
任
、
解
任
及
び
活
動
に
関
す
る
こ
と
は
、
別
に
定
め
る
。
(
客
員
研
究
員)
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第
八
条
研
究
所
に
客
員
研
究
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
二
客
員
研
究
員
は
、
研
究
所
の
行
う
事
業
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
客
員
研
究
員
は
、
研
究
所
の
施
設
及
び
資
料
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
四
客
員
研
究
員
は
、
本
学
又
は
研
究
所
が
招
聘
し
た
研
究
者
に
つ
い
て
、
運
営
委
員
会
の
推
薦
に
よ
り
、
研
究
員
総
会
の
審
議
を
経
て
、
学
長
が
委
嘱
す
る
。
五
客
員
研
究
員
の
委
嘱
期
間
は
、
任
命
の
日
か
ら
招
聘
期
間
の
満
了
日
ま
で
と
す
る
。
六
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
客
員
研
究
員
の
選
任
、
解
任
及
び
活
動
に
関
す
る
こ
と
は
、
別
に
定
め
る
。
(
名
誉
所
長
・
名
誉
研
究
員)
第
九
条
研
究
所
は
、
所
長
又
は
研
究
員
と
し
て
研
究
所
の
発
展
に
多
大
の
寄
与
を
な
し
た
者
に
対
し
、
名
誉
所
長
又
は
名
誉
研
究
員
の
称
号
の
授
与
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
前
項
の
称
号
は
、
運
営
委
員
会
の
提
案
に
基
づ
い
て
研
究
員
総
会
が
決
定
し
、
学
長
が
授
与
す
る
。
三
第
六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
名
誉
所
長
及
び
名
誉
研
究
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
(
研
究
所
の
使
用)
第
一
〇
条
研
究
所
の
構
成
員
以
外
の
本
学
専
任
の
教
職
員
、
大
学
院
学
生
及
び
学
部
学
生
は
、
所
長
の
許
可
を
得
て
研
究
所
の
施
設
及
び
資
料
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
前
項
の
規
定
は
、
本
学
の
名
誉
教
授
、
客
員
教
授
、
客
員
研
究
員
、
特
任
助
教
、
博
士
研
究
員
、
研
究
科
研
究
員
及
び
協
力
研
究
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
第
三
章
研
究
所
の
運
営
(
運
営
組
織)
第
一
一
条
研
究
所
に
、
そ
の
運
営
の
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
及
び
運
営
組
織
を
置
く
。

所
長
一
人

副
所
長
一
人

研
究
員
総
会

運
営
委
員
会

編
集
委
員
会

選
書
委
員
会

企
画
委
員
会

事
務
局
(
所
長
及
び
副
所
長)
第
一
二
条
所
長
は
、
研
究
所
を
代
表
し
、
所
務
を
統
轄
す
る
。
二
所
長
は
、
本
学
の
教
授
で
あ
る
研
究
員
か
ら
研
究
員
総
会
が
選
出
し
、
学
長
が
任
命
す
る
。
三
所
長
の
任
期
は
、
三
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
338
の
任
期
の
途
中
に
研
究
員
の
地
位
を
失
っ
た
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。
四
副
所
長
は
、
所
長
を
補
佐
し
、
所
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。
五
副
所
長
は
、
本
学
の
教
授
で
あ
る
研
究
員
か
ら
所
長
が
指
名
し
、
学
長
が
任
命
す
る
。
六
副
所
長
の
任
期
は
、
所
長
の
任
期
に
準
ず
る
も
の
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
副
所
長
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
(
研
究
員
総
会)
第
一
三
条
研
究
員
総
会
は
、
研
究
所
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
並
び
に
研
究
活
動
に
必
要
な
事
項
を
審
議
決
定
す
る
。
二
研
究
員
総
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
審
議
す
る
。

研
究
所
の
基
本
方
針
に
関
す
る
事
項

第
一
九
条
第
一
項
に
掲
げ
る
研
究
部
会
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
研
究
セ
ン
タ
ー
等
の
研
究
組
織
の
設
置
及
び
改
廃
に
関
す
る
事
項

研
究
員
、
特
任
研
究
員
及
び
客
員
研
究
員
の
選
任
、
解
任
及
び
活
動
に
関
す
る
事
項

研
究
所
の
事
業
の
計
画
及
び
実
施
に
関
す
る
重
要
な
事
項

研
究
所
の
予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
研
究
所
が
必
要
と
認
め
る
事
項
三
研
究
員
総
会
は
、
本
学
専
任
の
教
職
員
で
あ
る
全
て
の
研
究
員
で
構
成
す
る
。
四
所
長
は
、
研
究
員
総
会
を
招
集
し
、
そ
の
議
長
と
な
る
。
五
研
究
員
総
会
は
、
毎
年
二
回
開
催
す
る
。
た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て
臨
時
研
究
員
総
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
六
研
究
員
総
会
は
、
そ
の
構
成
員
総
数
の
過
半
数
の
出
席
を
も
っ
て
成
立
し
、
出
席
者
の
過
半
数
を
も
っ
て
議
決
す
る
。
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
が
決
す
る
。
(
運
営
委
員
会)
第
一
四
条
運
営
委
員
会
は
、
研
究
所
の
事
業
の
運
営
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
行
う
。
二
運
営
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
。

研
究
員
総
会
の
審
議
決
定
に
基
づ
く
事
業
の
計
画
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項

予
算
の
執
行
並
び
に
予
算
案
及
び
決
算
報
告
書
の
作
成
に
関
す
る
事
項

特
任
研
究
員
及
び
客
員
研
究
員
の
推
薦
に
関
す
る
事
項

研
究
組
織
の
設
置
、
廃
止
、
休
止
及
び
研
究
課
題
の
変
更
の
提
案
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
研
究
所
の
恒
常
的
な
運
営
に
必
要
な
事
項
三
運
営
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
者(
以
下｢
運
営
委
員｣
と
い
う
。)
で
構
成
す
る
。

所
長
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副
所
長

運
営
委
員
長

編
集
委
員
長

選
書
委
員
長

企
画
委
員
長

各
研
究
部
会
長

各
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
長

研
究
セ
ン
タ
ー
長
	
書
記


そ
の
他
運
営
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
者
四
運
営
委
員
の
任
期
は
、
三
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
任
期
の
途
中
に
研
究
員
の
地
位
を
失
っ
た
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。
五
運
営
委
員
長
は
、
運
営
委
員
の
互
選
に
よ
り
、
選
出
す
る
。
六
運
営
委
員
長
は
、
運
営
委
員
会
を
招
集
し
、
そ
の
議
長
と
な
る
。
七
運
営
委
員
長
の
任
期
は
、
三
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
運
営
委
員
長
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
(
編
集
委
員
会)
第
一
五
条
編
集
委
員
会
は
、
紀
要
の
編
集
及
び
発
行
に
関
す
る
事
項
の
審
議
決
定
及
び
執
行
を
行
う
。
二
編
集
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
。

紀
要
の
編
集
に
関
す
る
事
項

紀
要
の
発
行
に
係
る
研
究
所
の
各
組
織
間
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
項

紀
要
掲
載
論
文
の
査
読
の
実
施
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項
三
編
集
委
員
会
は
、
本
学
専
任
の
教
職
員
で
あ
る
研
究
員
(
以
下
｢
編
集
委
員｣
と
い
う
。)
若
干
名
で
構
成
す
る
。
四
編
集
委
員
の
任
期
は
、
三
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
任
期
の
途
中
に
研
究
員
の
地
位
を
失
っ
た
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。
五
編
集
委
員
長
は
、
編
集
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
出
す
る
。
六
編
集
委
員
長
の
任
期
は
、
三
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
編
集
委
員
長
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
(
選
書
委
員
会)
第
一
六
条
選
書
委
員
会
は
、
共
同
研
究
の
用
に
供
す
る
図
書
並
び
に
資
料
の
収
集
及
び
管
理
に
関
す
る
事
項
の
審
議
決
定
及
び
執
行
を
行
う
。
二
選
書
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
。

図
書
及
び
資
料
の
収
集
に
関
す
る
事
項

研
究
所
の
各
組
織
が
行
う
図
書
及
び
資
料
の
収
集
に
係
る
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
項

研
究
所
及
び
そ
の
各
組
織
が
所
蔵
す
る
図
書
の
整
理
保
存
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項
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三選
書
委
員
会
は
、
本
学
専
任
の
教
職
員
で
あ
る
研
究
員
(
以
下
｢
選
書
委
員｣
と
い
う
。)
若
干
名
で
構
成
す
る
。
四
選
書
委
員
の
任
期
は
、
三
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
任
期
の
途
中
に
研
究
員
の
地
位
を
失
っ
た
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。
五
選
書
委
員
長
は
、
選
書
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
出
す
る
。
六
選
書
委
員
長
の
任
期
は
、
三
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
選
書
委
員
長
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
(
企
画
委
員
会)
第
一
七
条
企
画
委
員
会
は
、
学
術
研
究
事
業
の
企
画
及
び
推
進
に
関
す
る
事
項
の
審
議
決
定
及
び
執
行
を
行
う
。
二
企
画
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
。

学
術
研
究
の
推
進
及
び
研
究
成
果
の
公
表
を
目
的
と
し
て
研
究
所
が
実
施
す
る
事
業
の
企
画
及
び
遂
行
に
関
す
る
事
項

研
究
所
の
各
組
織
が
遂
行
す
る
事
業
に
係
る
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
項

研
究
所
が
外
部
機
関
と
共
同
し
て
行
う
事
業
の
企
画
、
連
絡
調
整
及
び
遂
行
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項
三
企
画
委
員
会
は
、
本
学
専
任
の
教
職
員
で
あ
る
研
究
員
(
以
下
｢
企
画
委
員｣
と
い
う
。)
若
干
名
で
構
成
す
る
。
四
企
画
委
員
の
任
期
は
、
三
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
任
期
の
途
中
に
研
究
員
の
地
位
を
失
っ
た
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。
五
企
画
委
員
長
は
、
企
画
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
出
す
る
。
六
企
画
委
員
長
の
任
期
は
、
三
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
企
画
委
員
長
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
(
事
務
局)
第
一
八
条
事
務
局
は
、
庶
務
、
会
計
、
出
版
、
資
料
収
集
、
整
理
、
研
究
補
助
そ
の
他
研
究
所
の
事
業
に
必
要
な
業
務
を
処
理
す
る
。
第
四
章
事
業
の
遂
行
(
研
究
組
織)
第
一
九
条
研
究
所
に
、
そ
の
事
業
の
遂
行
の
た
め
、
次
に
掲
げ
る
研
究
組
織
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

研
究
部
会

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

研
究
セ
ン
タ
ー
二
本
学
専
任
の
教
職
員
で
あ
る
研
究
員
は
、
自
由
な
研
究
の
着
想
に
基
づ
く
共
同
研
究
の
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
、
前
項
の
研
究
組
織
の
設
置
を
発
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
前
項
の
発
議
は
、
所
定
の
共
同
研
究
計
画
書
を
運
営
委
員
会
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
共
同
研
究
計
画
書
の
様
式
は
、
別
に
定
め
る
。
(
研
究
部
会)
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第
二
〇
条
研
究
部
会
は
、
一
定
の
研
究
課
題
に
基
づ
く
共
同
研
究
の
推
進
及
び
事
業
の
遂
行
を
行
う
。
二
研
究
部
会
は
、
運
営
委
員
会
の
提
案
に
基
づ
く
研
究
員
総
会
の
承
認
に
よ
り
、
設
置
す
る
。
三
研
究
部
会
は
、
本
学
専
任
の
教
職
員
で
あ
る
研
究
員
三
人
以
上
を
含
む
研
究
員
、
特
任
研
究
員
及
び
客
員
研
究
員
で
構
成
す
る
。
四
研
究
部
会
長
は
、
当
該
研
究
部
会
に
属
す
る
研
究
員
及
び
特
任
研
究
員
の
互
選
に
よ
り
、
当
該
研
究
部
会
に
属
す
る
本
学
専
任
の
教
職
員
で
あ
る
研
究
員
か
ら
選
出
し
、
所
長
が
任
命
す
る
。
五
研
究
部
会
長
は
、
研
究
部
会
を
統
括
し
、
研
究
部
会
会
議
を
主
宰
し
、
並
び
に
研
究
部
会
が
推
進
す
る
共
同
研
究
及
び
遂
行
す
る
事
業
の
代
表
者
と
な
る
。
六
研
究
部
会
が
第
三
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
、
活
動
を
休
止
し
た
と
き
、
及
び
研
究
課
題
に
基
づ
く
共
同
研
究
が
完
了
し
た
と
き
は
、
運
営
委
員
会
は
、
研
究
員
総
会
に
研
究
部
会
の
廃
止
、
休
止
又
は
研
究
課
題
の
変
更
を
提
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
七
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
研
究
部
会
に
関
す
る
こ
と
は
、
別
に
定
め
る
。
(
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト)
第
二
一
条
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
先
進
的
又
は
試
行
的
な
研
究
課
題
に
基
づ
い
て
、
期
限
を
定
め
て
行
う
共
同
研
究
の
推
進
及
び
事
業
の
遂
行
を
行
う
。
二
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
運
営
委
員
会
の
提
案
に
基
づ
く
研
究
員
総
会
の
承
認
に
よ
り
、
三
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
設
置
す
る
。
三
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
本
学
専
任
の
教
職
員
で
あ
る
研
究
員
三
人
以
上
を
含
む
研
究
員
、
特
任
研
究
員
及
び
客
員
研
究
員
で
構
成
す
る
。
四
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
長
は
、
当
該
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
属
す
る
研
究
員
及
び
特
任
研
究
員
の
互
選
に
よ
り
、
当
該
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
属
す
る
本
学
専
任
の
教
職
員
で
あ
る
研
究
員
か
ら
選
出
し
、
所
長
が
任
命
す
る
。
五
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
長
は
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
統
括
し
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
を
主
宰
し
、
並
び
に
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
推
進
す
る
共
同
研
究
及
び
遂
行
す
る
事
業
の
代
表
者
と
な
る
。
六
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
第
三
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
、
活
動
を
休
止
し
た
と
き
、
及
び
所
定
の
設
置
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
運
営
委
員
会
は
、
研
究
員
総
会
に
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
廃
止
又
は
研
究
課
題
の
変
更
を
提
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
七
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
こ
と
は
、
別
に
定
め
る
。
(
研
究
セ
ン
タ
ー)
第
二
二
条
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
特
に
継
続
性
及
び
組
織
性
を
持
っ
て
遂
行
さ
れ
る
べ
き
共
同
研
究
を
推
進
す
る
。
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二研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
運
営
委
員
会
の
提
案
に
基
づ
く
研
究
員
総
会
の
承
認
に
よ
り
、
設
置
す
る
。
三
研
究
セ
ン
タ
ー
が
活
動
を
休
止
し
た
と
き
又
は
共
同
研
究
の
継
続
的
及
び
組
織
的
な
遂
行
の
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
運
営
委
員
会
は
、
研
究
員
総
会
に
研
究
セ
ン
タ
ー
の
廃
止
又
は
休
止
を
提
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
研
究
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
は
、
別
に
定
め
る
。
(
研
究
組
織
の
外
部
機
関
と
の
連
携)
第
二
三
条
各
研
究
組
織
は
、
そ
の
研
究
目
的
の
遂
行
の
た
め
に
必
要
な
と
き
は
、
そ
の
各
組
織
の
会
議
の
決
定
に
よ
り
、
研
究
所
の
外
部
の
機
関
と
の
間
で
の
協
定
の
締
結
そ
の
他
の
形
式
で
構
築
す
る
連
携
関
係
に
基
づ
き
、
研
究
の
共
同
推
進
及
び
事
業
の
共
同
実
施
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
二
前
項
の
連
携
関
係
の
構
築
に
当
た
っ
て
、
費
用
の
負
担
が
必
要
と
な
る
と
き
は
、
連
携
関
係
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
各
研
究
組
織
の
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
運
営
委
員
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
連
携
関
係
の
構
築
の
後
に
費
用
の
負
担
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。
三
運
営
委
員
会
は
、
前
項
の
承
認
を
与
え
た
と
き
は
、
連
携
関
係
の
構
築
に
伴
う
費
用
の
内
容
を
次
の
研
究
員
総
会
に
報
告
し
、
そ
の
承
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
五
章
研
究
所
の
資
料
(
研
究
資
料)
第
二
四
条
第
四
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
研
究
所
が
そ
の
事
業
の
た
め
に
収
集
す
る
資
料
は
、
研
究
資
料
と
し
て
保
存
す
る
。
二
所
長
は
、
研
究
所
が
収
集
す
る
研
究
資
料
を
保
存
す
る
。
三
研
究
所
の
構
成
員
は
、
研
究
資
料
が
研
究
所
の
財
産
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、
事
業
の
適
切
な
遂
行
並
び
に
研
究
資
料
の
適
切
な
保
存
及
び
利
用
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
前
項
の
規
定
は
、
各
研
究
組
織
が
そ
の
共
同
研
究
の
遂
行
の
た
め
に
収
集
す
る
資
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
五
各
研
究
組
織
の
長
は
、
所
長
の
統
括
の
下
、
各
研
究
組
織
が
収
集
す
る
研
究
資
料
の
保
存
を
つ
か
さ
ど
る
。
六
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
研
究
資
料
の
保
存
に
関
す
る
こ
と
は
、
別
に
定
め
る
。
(
文
書
資
料)
第
二
五
条
会
議
文
書
そ
の
他
研
究
所
の
運
営
の
た
め
に
研
究
所
の
構
成
員
が
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
は
、
文
書
資
料
と
し
て
保
存
す
る
。
二
研
究
所
の
構
成
員
が
文
書
資
料
を
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
と
き
は
、
中
京
大
学
文
書
管
理
規
程
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
適
切
な
保
存
及
び
利
用
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
場
所
に
お
い
て
、
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識
別
を
容
易
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
所
長
は
、
前
項
の
文
書
資
料
を
保
存
す
る
。
四
文
書
資
料
の
保
存
年
限
は
、
中
京
大
学
文
書
管
理
規
程
別
表
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
五
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
文
書
資
料
の
保
存
に
関
す
る
こ
と
は
、
別
に
定
め
る
。
(
議
事
録)
第
二
六
条
研
究
員
総
会
の
議
事
録
は
、
研
究
総
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
議
事
録
に
は
、
研
究
員
総
会
の
日
時
、
場
所
、
出
席
者
、
議
事
進
行
等
の
過
程
、
審
議
内
容
及
び
決
定
事
項
を
記
録
す
る
も
の
と
し
、
所
長
及
び
書
記
双
方
の
押
印
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
議
事
録
管
理
責
任
者
一
人
を
選
任
し
、
議
事
録
及
び
そ
の
資
料
(
配
付
、
回
覧
、
回
収
資
料
等)
の
管
理
を
行
う
。
四
議
事
録
及
び
そ
の
資
料
の
原
本
は
、
紙
媒
体
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
取
扱
注
意
、
部
外
秘
又
は
秘
を
明
示
し
て
、
中
京
大
学
会
議
文
書
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
に
従
っ
て
管
理
を
行
う
。
五
議
事
録
の
原
本
を
作
成
し
た
と
き
は
、
そ
の
謄
本
又
は
抄
本
を
、
学
長
へ
直
ち
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
六
議
事
録
及
び
そ
の
資
料
の
原
本
の
保
存
場
所
は
研
究
所
と
し
、
保
存
期
間
は
中
京
大
学
文
書
管
理
規
程
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
七
保
存
期
間
を
経
過
し
た
資
料
は
、
廃
棄
す
る
も
の
と
す
る
。
八
原
本
、
謄
本
又
は
抄
本
を
問
わ
ず
、
議
事
録
及
び
そ
の
資
料
の
閲
覧
、
複
写
、
開
示
等
の
際
は
、
所
長
又
は
権
限
を
委
譲
さ
れ
た
者
の
許
可
を
得
る
も
の
と
す
る
。
九
管
理
部
署
名
称
変
更
、
統
廃
合
等
で
議
事
録
管
理
責
任
者
が
変
更
と
な
る
場
合
は
、
速
や
か
に
移
管
を
行
う
。
一
〇
そ
の
他
議
事
録
及
び
そ
の
資
料
に
関
す
る
取
扱
い
は
、
中
京
大
学
会
議
文
書
取
扱
い
に
関
す
る
規
程
に
従
う
も
の
と
す
る
。
第
六
章
会
計
(
会
計
年
度)
第
二
七
条
研
究
所
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
一
日
ま
で
と
す
る
。
(
経
費)
第
二
八
条
研
究
所
の
経
費
は
、
本
学
の
経
常
費
及
び
外
部
か
ら
の
寄
附
金
、
助
成
金
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
充
て
る
。
(
予
算)
第
二
九
条
所
長
は
、
本
学
予
算
編
成
時
に
研
究
所
の
次
年
度
の
事
業
の
計
画
書
及
び
収
支
の
予
算
案
を
作
成
し
、
研
究
員
総
会
及
び
先
端
共
同
研
究
機
構
運
営
委
員
会
の
審
議
を
経
て
、
学
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
所
長
及
び
運
営
委
員
長
は
、
予
算
原
案
を
作
成
す
る
。
(
決
算)
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第
三
〇
条
所
長
は
、
四
月
末
日
ま
で
に
前
年
度
の
事
業
の
報
告
書
及
び
収
支
の
決
算
書
を
作
成
し
、
研
究
員
総
会
及
び
先
端
共
同
研
究
機
構
運
営
委
員
会
の
審
議
を
経
て
、
学
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
所
長
及
び
運
営
委
員
長
は
、
決
算
書
を
作
成
す
る
。
(
監
査)
第
三
一
条
研
究
所
の
会
計
に
係
る
監
査
は
、
研
究
員
総
会
が
選
出
し
た
監
査
委
員
が
行
う
。
二
監
査
委
員
は
、
研
究
所
構
成
員
以
外
の
本
学
専
任
教
職
員
と
す
る
。
第
七
章
規
程
の
改
廃
及
び
委
任
条
項
(
細
則
へ
の
委
任)
第
三
二
条
こ
の
規
程
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
細
則
で
定
め
る
。
(
規
程
の
改
廃)
第
三
三
条
こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
研
究
員
総
会
の
発
議
に
よ
り
、
先
端
共
同
研
究
機
構
運
営
委
員
会
及
び
教
学
審
議
会
の
審
議
を
経
て
、
学
長
が
行
う
。
附
則
こ
の
規
程
は
、
一
九
七
九
年
年
六
月
一
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
附
則
こ
の
規
程
は
、
一
九
八
一
年
一
〇
月
一
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
附
則
こ
の
規
程
は
、
一
九
九
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
附
則
こ
の
規
程
は
、
一
九
九
六
年
二
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
附
則
こ
の
規
程
は
、
二
〇
〇
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
附
則
こ
の
規
程
は
、
二
〇
〇
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
附
則
こ
の
規
程
は
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
附
則
こ
の
規
程
は
、
二
〇
一
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
附
則
一
こ
の
規
程
は
、
二
〇
一
四
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。
二
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
に
既
に
設
置
さ
れ
て
い
る
研
究
部
会
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
及
び
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
こ
の
規
程
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
附
則
こ
の
規
程
は
、
二
〇
一
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
附
則
こ
の
規
程
は
、
二
〇
一
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
附
則
345
こ
の
規
程
は
、
二
〇
一
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
附
則
こ
の
規
程
は
、
二
〇
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(趣
旨)
第
一
条
こ
の
細
則
は
、
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
規
程
(
以
下
、
｢
規
程｣
と
い
う
。)
第
三
二
条
に
基
づ
き
、
研
究
所
が
行
う
事
業
の
詳
細
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。
(
研
究
例
会)
第
二
条
規
程
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
研
究
会
と
し
て
、
研
究
例
会
を
原
則
と
し
て
毎
月
一
回
開
催
す
る
。
た
だ
し
、
八
月
は
、
休
会
と
す
る
。
(
学
術
講
演
会
及
び
講
習
会)
第
三
条
規
程
第
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
講
演
会
と
し
て
、
学
術
講
演
会
を
原
則
と
し
て
年
一
回
開
催
す
る
。
二
規
程
第
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
講
習
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
開
催
す
る
。
(
紀
要)
第
四
条
規
程
第
四
条
第
五
号
に
掲
げ
る
研
究
所
の
紀
要
は
、｢
社
会
科
学
研
究｣
と
し
、
原
則
と
し
て
年
二
回
発
行
す
る
。
二
紀
要
は
関
係
者
、
関
係
す
る
研
究
機
関
等
に
配
布
し
、
部
数
は
各
一
部
と
す
る
。
三
抜
き
刷
り
は
一
〇
〇
部
ま
で
無
料
と
し
、
こ
れ
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
執
筆
者
が
実
費
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。
四
前
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
紀
要
に
関
す
る
こ
と
は
、
編
集
委
員
会
が
定
め
る
。
(
研
究
叢
書)
第
五
条
規
程
第
四
条
第
六
号
に
掲
げ
る
研
究
叢
書
は
、
共
同
研
究
の
成
果
と
し
て
、
研
究
上
高
度
の
必
要
性
が
あ
る
場
合
に
刊
行
す
る
。
二
研
究
叢
書
の
刊
行
は
、
研
究
員
総
会
の
承
認
を
得
て
行
う
。
(
関
連
資
料)
第
六
条
規
程
第
四
条
第
七
号
に
掲
げ
る
関
連
資
料
の
収
集
に
要
す
る
費
用
は
、
予
算
化
す
る
。
二
関
連
資
料
の
貸
出
し
に
つ
い
て
は
、
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
図
書
及
び
資
料
に
関
す
る
内
規
及
び
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
図
書
及
び
資
料
に
関
す
る
内
規
細
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
中
京
大
学
図
書
館
規
程
に
準
ず
る
。
三
前
二
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
関
連
資
料
の
収
集
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
は
、
運
営
委
員
会
及
び
選
書
委
員
会
が
定
め
る
。
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中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
規
程
施
行
細
則
(細
則
の
改
廃)
第
七
条
こ
の
細
則
の
改
廃
は
、
運
営
委
員
会
の
議
を
経
て
、
研
究
員
総
会
が
行
う
。
附
則
こ
の
施
行
細
則
は
、
一
九
八
〇
年
二
月
一
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
附
則
こ
の
施
行
細
則
は
、
一
九
九
六
年
二
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
附
則
こ
の
施
行
細
則
は
、
二
〇
〇
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
附
則
こ
の
施
行
細
則
は
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
附
則
こ
の
施
行
細
則
は
、
二
〇
〇
九
年
六
月
二
三
日
か
ら
施
行
す
る
。
附
則
こ
の
施
行
細
則
は
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
附
則
こ
の
施
行
細
則
は
、
二
〇
一
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
附
則
こ
の
施
行
細
則
は
、
二
〇
一
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
附
則
こ
の
施
行
細
則
は
、
二
〇
一
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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第
一
条
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
規
程
第
二
二
条
に
基
づ
き
、
台
湾
史
研
究
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
こ
こ
に
そ
の
運
営
内
規
を
定
め
る
。
第
二
条
本
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
本
研
究
所
が
行
っ
て
い
る
台
湾
史
研
究
の
成
果
を
広
く
公
開
し
、
台
湾
史
研
究
の
基
盤
を
整
備
し
、
以
て
台
湾
史
研
究
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
第
三
条
本
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
前
条
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
次
の
事
業
を
行
う
。

台
湾
総
督
府
文
書
目
録
の
編
纂

台
湾
総
督
府
文
書
目
録
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
と
管
理

台
湾
史
に
関
す
る
史
料
の
収
集
と
編
纂
及
び
刊
行

台
湾
史
研
究
の
成
果
の
提
供

台
湾
史
研
究
の
人
材
育
成
及
び
研
究
支
援
活
動

そ
の
他
必
要
な
事
項
第
四
条
本
研
究
セ
ン
タ
ー
に
セ
ン
タ
ー
長
一
名
を
置
き
、
そ
の
職
は
当
分
の
間
、
台
湾
研
究
部
会
長
が
兼
務
す
る
。
二
本
研
究
セ
ン
タ
ー
に
顧
問
を
置
き
、
名
誉
職
と
す
る
。
第
五
条
本
研
究
セ
ン
タ
ー
の
運
営
は
、
当
分
の
間
、
台
湾
研
究
部
会
が
担
当
す
る
。
第
六
条
本
研
究
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
方
針
な
ど
は
研
究
所
の
研
究
員
総
会
又
は
運
営
委
員
会
に
お
い
て
決
定
し
、
詳
細
は
研
究
セ
ン
タ
ー
運
営
会
議
で
決
定
さ
れ
る
。
第
七
条
本
内
規
の
改
廃
は
、
研
究
員
総
会
が
行
う
。
附
則
一
こ
の
内
規
は
、
二
〇
一
四
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。
二
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
台
湾
史
研
究
セ
ン
タ
ー
運
営
規
則
は
、
廃
止
す
る
。
附
則
こ
の
内
規
は
、
二
〇
一
八
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。
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中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
台
湾
史
研
究
セ
ン
タ
ー
運
営
内
規
